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The effect of stress and burnout levels 
of employees on their occupational 
commitment during the covid-19 
pandemic process: Aviation industry 
example 
Covid-19 pandemisi sürecinde 
çalışanların stres ve tükenmişlik 
düzeylerinin mesleki bağlılıklarına 





We are faced with an epidemic that has never 
spread to such a large area in the world. After 
the Covid-19 pandemic, which affected the 
whole world and all sectors, people's struggle 
for life increased, and the psychological 
pressures of the pandemic deeply affected 
everyone. People worked from their homes 
during the first pandemic period, but when they 
switched to face-to-face work, the risk factor of 
contracting the disease emerged. 
In this context, the aim of our research is to 
examine the personal and institutional effects 
of stress, burnout syndrome due to stress, and 
as a result of this, their professional 
commitment when it comes to the situation of 
being in the same environment with covid-19 
positive or covid-19 contacts. The research was 
conducted using the questionnaire technique, 
one of the quantitative research methods. 56 
female and 70 male employees participated in 
the study and it was determined that there was 
no deficiency in the data obtained from these 
people and all of them were used. As a result of 
the studies, it has been determined that the 
effect of the Covid-19 process on the 
employees is a significant difference in terms of 
stress and burnout syndrome, but there is no 
Özet 
Dünya üzerinde hiç bu kadar büyük alana 
yayılmamış olan bir salgınla karşı karşıya kalmış 
bulunmaktayız. Tüm dünyanın ve tüm 
sektörlerin etkilendiği Covid-19 pandemisi 
sonrası insanların hayat mücadelesi daha da 
artmış, pandeminin psikolojik baskıları herkesi 
derinden etkilemiştir. İnsanlar ilk pandemi 
döneminde evlerinden çalışmış ancak sonra yüz 
yüze çalışmaya geçildiğinde hastalığa yakalanma 
riski faktörü ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
araştırmamızın amacı havacılık grubu 
çalışanlarının, covid-19 pozitif ya da covid-19 
temaslı olan kişilerle aynı ortamda bulunma 
durumu söz konusu olduğunda stres, strese 
bağlı olarak tükenmişlik sendromu ve bunların 
sonucunda mesleki bağlılıkları ile ilgili kişisel ve 
kurumsal etkilerini inceleyerek çalışma 
yapılmasıdır. Araştırma nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniği kullanılarak 
yapılmıştır. Araştırmaya 56 kadın ve 70 erkek 
çalışan katılmış olup bu kişilerden elde edilen 
verilerde eksiklik olmadığı saptanmış ve tamamı 
kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 
Covid-19 sürecinin çalışanlara etkisinin stres ve 
tükenmişlik sendromu açısından bakıldığında 
anlamlı bir farklılık olduğu, mesleki bağlılık 
anlamda bakıldığında anlamlı bir farklılık 
olmadığı saptanmıştır.  
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significant difference in terms of professional 
commitment. 
With the development of technology and the 
deterioration of nature, it is thought that 
measures will be taken to prevent the stress and 
burnout levels of aviation group employees  
from increasing by considering these and 
similar studies in the next epidemics or large-
scale crisis situations. 
 
Keywords: Covid-19 process in aviation, 
covid-19, stress, burnout syndrome, 
professional commitment. 
 
(Extended English summary is at the end of 
this document) 
Teknolojinin gelişmesiyle ve doğanın 
bozulmasıyla beraber gelebilecek olan sonraki 
salgınlarda ya da büyük çaplı kriz durumlarında 
bu ve benzeri çalışmalar göz önüne alınarak, 
havacılık grubu çalışanlarının stres ve 
tükenmişlik düzeylerinin artmaması için 
önlemler alına bilineceği düşünülmektedir. 
 
 
Anahtar Kelimeler: Havacılıkta covid-19 





31 Aralık 2019’ da Çin’ in Wuhan kentinde ilk bildirilen vakadan sonra birkaç ay içerisinde 
neredeyse tüm dünyaya yayılmış olan bir virus ortaya çıkmıştır, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
COVID-19 (2019 koronavirüs hastalığı) olarak adlandırılan bu hastalığa karşı Çin, İngiltere, ABD, 
Rusya, Almanya, Küba, Türkiye gibi ülkeler aşı geliştirmiş olup, en kısa sürede Dünya nüfusunun 
aşılanması amaçlanmaktadır. Ülkemizde de aşılanma 2021 ocak ayında başlamış ve 2021 haziran ayı 
itibariyle hız kazanmıştır. Virüs hızla dünyaya yayılarak tüm insan nüfusu için ciddi şekilde sağlık, 
ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlar yaratmıştır ve bu durum devam etmektedir. Koronavirüs 
salgını küresel ekonomiyi ciddi şekilde etkilemektedir (Chakraborty & Maity, 2020).  Bütün bu 
süreçte salgının öncelikle İran ve İtalya’da hızlı bir yayılım göstermesi Orta Doğu Bölgesi ve 
Avrupa’yı karşı koyulmaz bir tehditle baş başa bırakmış ve Covid-19’un ülkemiz de içinde olmak 
üzere çok geniş bir alana ulaşmasında aynı zamanda etkili olmuştur (Zhuang vd., 2020; Bénassy-
Quéré vd., 2020; Remuzzi ve Remuzzi, 2020). Çalışmalara göre covid-19 pandemisi sonrası her 5 
çalışandan 1’ i depresif semptomlar göstermeye başlamıştır (Rodriguez-Lopez vd., 2021). Bu 
bağlamda kişiler stresinin artması ve stres faktörünün yoğunluğuyla beraber tükenmişlik 
sendromunun yaşanması ve hatta çalışanların mesleki bağlılıklarını sorgulamaları gündeme gelen 
bazı konu başlıklarıdır. 
Covic-19 salgınının genel anlamda havacılık sektörüne etkilerinden bahsedecek olursak, 
sektörün hızlı bir gelişim gösterdiği son 50 yılda sektörel büyüme üzerinde çeşitli etkenler kaynaklı 
daralma ve duraklama dönemleri olmuştur (Körfez Savaşları, 2008 Küresel Krizi, SARS, İkiz 
Kuleler Saldırısı). Ancak hava trafiğini neredeyse durma noktasına getirecek Covid -19 benzeri bir 
kriz yaşanmamıştır. Özellikle Çin başta olmak üzere Asya ile dünya ticaretinin azalması ve ülkelerin 
salgının yayılımını önlemek amacıyla bölge ile uçuşlarını kısıtlaması, yolcu ve kargo taşımacılık 
faaliyetleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır (Mhalla, 2020). Ayrıca sonrasında Avrupa’ daki, 
Amerika’ daki ve ülkemizdeki havacılık sektörü ciddi yaralar almıştır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün yaptığı bir araştırmada da küresel çalışma saatleri 2020'nin 
ilk çeyreğinde kriz öncesi duruma (2019'un dördüncü çeyreği) kıyasla yaklaşık yüzde 4,5 oranında 
azalmış, İkinci çeyrekteki küresel çalışma saatlerinin kriz öncesi son çeyreğe göre yüzde 10, 5’ e 
kadar azalma olacağı söylenmiştir. Bu araştırmalara bakıldığında yine ikinci dünya savaşından bu 
yana bu kadar geniş kapsamlı işten çıkarmalar ve genel iş aksayışları olmadığı görülmektedir (ILO, 
2020). Covid-19 pandemisinin havacılık sektörü üzerindeki olumsuz etkileri incelendiğinde, 
sektörel taşımacılık faaliyetlerinin dünya genelinde % 90 üzerinde azaldığı görülmektedir 
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(Eurocontrol, 2020). Yurtiçi ve yurtdışı uçuşları, taşımacılık hizmetleri, demiryolu hizmetleri, spor, 
eğitim, ticaret ve hizmet kuruluşları, salgından oldukça olumsuz etkilenmiştir (Duran ve Acar, 2020, 
57). Yine Uluslararası Çalışma Örgütü’ nün farklı bir çalışmasında, COVID-19'un yayılması,  uçuş  
iptalleri  ve ülkeye özgü kısıtlamaların (seyahat tavsiyeleri ve  yasaklar) uluslararası seyahati 
neredeyse  tamamen  durdurduğundan bahsetmektedir (ILO Monitor, 2020). Sivil havacılık sektörü 
doğrudan dünya çapında 10,2 milyon işçi istihdam etmektedir. Ancak havacılık ve bağlı sektörlerle 
beraber yaklaşık 25 milyon kişinin işsiz kalma ihtimalinden söz edilebilmektedir (IATA, 2020) 
Türkiye’ de ise havacılık sektöründe çalışan kişi sayısının 210.000’den fazla olduğu söylenebilir (Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü [SHGM], 2020). Bu doğrultuda; Asya Pasifik’ te 11,2 milyon, Avrupa’ 
da 5,6 milyon, Latin Amerika’ da 2,9 milyon, Kuzey Amerika’ da 2 milyon, Afrika’ da 2 milyon ve 
Orta Doğu’ da 0,9 milyon kişi işini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. (ILO, 2020).  Aynı 
zamanda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) tarafından yapılan tahminlere göre salgının 
sektöre zararı 252 milyar dolar olacağı ifade edilmiştir. (IATA, 2020). Bu da sektörün ciddi anlamda 
etkilendiğini göstermektedir.  
Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi’ nde Dr. Öğr. Üyesi Meltem Akça’ nın 
yayınladığı «Covid-19’ un Havacılık Sektörüne Etkisi» isimli bildiride genel olarak önlemler 
alınmadığı takdirde sektörün daha büyük kayıplara uğrayacağından bahsedilmiştir (Akça, 2021). 
Yine aynı dergide Mayıs 2020’ de Öğr. Gör. Armağan Macit ve Dr. Öğr. Üyesi Deniz Macit 
tarafından «Türk Sivil Havacılık Sektöründe Covid-19 Pandemisinin Yönetimi» isimli yayınladıkları 
bildiride Türkiye’ de ki tüm havayolu şirketlerinin finansal sıkıntılar yaşayacakları, salgın ne kadar 
sürerse sektörün o kadar yara alacağını ifade etmektedirler (Macit, Macit; 2020) bu da salgın 
bitiminde belki bazı havayolu işletmelerinin varlıklarının son bulabileceği demektir.  
 
2. Yöntem 
2.1. Araştırma Grubu 
Bir bilimsel araştırmanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için veri önemli bir yer 
tutmaktadır. (Gürbüz, Şahin; 2018). Buna bağlı olarak araştırma, tarama modelinde betimsel bir 
çalışma olarak dizayn edilmiştir.  Araştırmanın amacı kapsamında, covid-19 pozitif ya da covid-19 
temaslı kişilerle aynı ortamda bulunan ya da temas edip çalışmaya katılan havacılık çalışanlarının 
(pilot, host, hostes, yer hizmetleri görevlisi… vb.)  Covid-19 salgını süresince dünya genelinde 
gerçekleşen yaptırımların onlar üzerinde mesleki anlamda stres ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin 
derinlemesine bilgi edinebilmek için nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. 
Araştırmamıza toplamda bu alanlarda çalışan gönüllü 126 kişi katılmıştır. 
2.2. Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın verileri çalışma grubunda yer alan katılımcılarla, anketler ile toplanmıştır. 
Araştırmada kullanılan değişkenlerin anketleri daha önce kullanılmış, geçerliği ve güvenirliği 
ispatlanmış olan sorulardır.  
Araştırmada Kullanılan Olan Ölçekler: 
 Kurumdaki stres algısını algısını ölçmek için kullanılan, Cohen, Kamarc ve 
Mermelstein tarafından 1983 tarafından geliştirilen ve Türkçeye Eskin, Harlak, 
Demirkıran ve Dereboy tarafından çevrilen algılanan stres ölçeği,  
 Maslach ve Jackson tarafından 1981 yılında geliştirilen ve Türkçeye 1992 yılında Ergin 
tarafından çevrilen Maslach tükenmişlik ölçeği, 
 Mesleki bağlılık anlamında da Meyer, Allen ve Smith tarafından 1993 yılında 
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2.3. Verilerin Toplanması  
Türk Hava Yolları, Onur Air, Pegasus, Çelebi Hava Yolu, İGA ve Sabiha Gökçen Havaalanı 
çalışanlarının evren, covid-19 pozitif ya da covid-19 temaslı kişilerle fiziksel iletişim kuran havacılık 
çalışanları örneklem olarak alınmış ve gönüllülerden bilgiler toplanmıştır.  
 
2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmanın verileri SPSS 25.0 programı aracılığıyla işlenmiş ve istatistiki analizleri yapılmıştır. 
Veri seti dağılımının normalliğini test etmek amacıyla One-Sample Kolmogorov Smirnov testinden 
yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak belirlenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği 
saptanmıştır. Bu nedenle Covid-19 pozitif ya da covid-19 temaslı kişilerle aynı ortamda bulunan ya 
da temas edip çalışmaya katılan havacılık alanında çalışanlardan toplanan bu verilerle Pearson 




Tablo 1. Araştırma Grubunun Yaş’ a Göre Demografik Özellikleri 
 





20-25 32 25,4 25,4 25,4 
26-30 34 27,0 27,0 52,4 
31-34 29 23,0 23,0 75,4 
35+ 31 24,6 24,6 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
 
Araştırmamıza 20-25 yaş arasında 32 kişi, 26-30 yaş arasında 34 kişi, 31-34 yaş arasında 29 
kişi, 35 yaş üstü de 31 kişi katılmıştır. 
 
Tablo 2. Araştırma Grubunun Cinsiyet’ e Göre Demografik Özellikleri 
 





KADIN 56 44,4 44,4 44,4 
ERKEK 70 55,6 55,6 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
 
Yine cinsiyet bazında baktığımızda 56 kadın ve 70 erkek araştırmamıza katılmıştır. 
 
Tablo 3. Araştırma Grubunun Medeni Durumu’ na Göre Demografik Özellikleri 
 





BEKAR 74 58,7 58,7 58,7 
EVLİ 52 41,3 41,3 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
 
Medeni durum bazında baktığımızda 74 bekar, 52 evli kişi araştırmamıza katılmıştır. 
 











PİLOT 14 11,1 11,1 11,1 
HOST/HOSTES 47 37,3 37,3 48,4 
YER HİZMETLERİ 27 21,4 21,4 69,8 
DİĞER 38 30,2 30,2 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
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Araştırmamıza 14 pilot, 47 host/hostes, 27 yer hizmetleri görevlisi, 38 de havaalanı ve 
havacılık sektöründeki diğer firmaların farklı pozisyonlarındaki kişiler katılmıştır. 
 
Tablo 5. Araştırma Grubunun Tecrübe Durumu’ na Göre Demografik Özellikleri 
 
 
              
TECRÜBE 
 FREKANS YÜZDE GEÇERLİ YÜZDE KÜMÜLATİF 
YÜZDE  
 
6 ay-2 yıl 14 11,1 11,1 11,1 
3-5 yıl 59 46,8 46,8 57,9 
6-10 yıl 33 26,2 26,2 84,1 
11 yıl + 20 15,9 15,9 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
 
Tecrübe bazında baktığımızda da 6 ay ila 2 yıl arası tecrübe süresi olanlar 14 kişi, 3 ila 5 yıl 
arası tecrübeli 59 kişi, 6 ila 10 yıl arası tecrübeli 33 kişi ve 11 yıl üstü tecrübeli 20 kişi araştırmamıza 
katılmıştır. 
 












Çalışanların stres faktörünü arttırabileceğini düşünerek çocuğunuz var mı? diye sorduğumuz 
soru karşılığında 30 kişi çocuğunun olduğunu, 96 çocuğunun kişi olmadığını söylemiştir. 
 
Tablo 7. Araştırma Grubunun Demografik Özelliklerine Göre Covid-19 Pandemisi Sürecinde Stres 















Havacılık çalışanları üzerine yapılan anket çalışmasında Covid-19 pandemisi sürecinin 
çalışanlara etkisi, yaş baz alındığında stres faktörü ile negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (-0,145), 
cinsiyet baz alındığında stres faktörü ile anlamlı bir ilişki olmadığı (0,074), tecrübe baz alındığında stres 
faktörü ile negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (-0,002) ve çocuk sahibi olma durumu baz 






FREKANS YÜZDE GEÇERLİ 
YÜZDE 
KÜMÜLATİF YÜZDE  
 
EVET 30 23,8 23,8 23,8 
HAYIR 96 76,2 76,2 100,0 
TOPLAM 126 100,0 100,0  
 STRES FAKTÖRÜ 
YAŞ 
Pearson Correlation -,145 
Sig. (2-tailed) ,104 
N 126 
CİNSİYET 
Pearson Correlation ,074 
Sig. (2-tailed) ,409 
N 126 
TECRÜBE 
Pearson Correlation -,002 




Pearson Correlation ,143 
Sig. (2-tailed) ,111 
N 126 
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Tablo 8. Covid-19 Pandemi Sürecinin Çalışanlara Etkisi’ nin Stres Faktörü ile Karşılaştırılması 
 





Covid-19 Pandemi  
Sürecinin Çalışanlara 
Etkisi 
Pearson Correlation 1 ,027 
Sig. (1-tailed)  ,381 
N 126 126 
Stres Faktörü 
Pearson Correlation ,027 1 
Sig. (1-tailed) ,381  
N 126 126 
 
Covid-19 sürecinin çalışanlara etkisi ile stres faktörü arasındaki genel ilişki incelenmiştir ve 
sonuç olarak (0,027) ile anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. (p<0,05). 
 










Covid-19 Pandemi  
Sürecinin Çalışanlara 
Etkisi 
Pearson Correlation 1 -,064 
Sig. (1-tailed)  ,238 
N 126 126 
Tükenmişlik Sendromu 
Pearson Correlation -,064 1 
Sig. (1-tailed) ,238  
N 126 126 
 
Covid-19 sürecinin çalışanlara etkisi ile tükenmişlik sendromu arasındaki genel ilişki 
incelenmiştir ve sonuç olarak (-0,064) ile negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. (p<0,05). 
 
Tablo 10. Covid-19 Pandemi Sürecinin Çalışanlara Etkisi’ nin Mesleki Bağlılık Faktörü ile 
Karşılaştırılması 
 




Covid-19 Pandemi  
Sürecinin Çalışanlara 
Etkisi 
Pearson Correlation 1 ,220 
Sig. (1-tailed)  ,007 
N 126 126 
Mesleki Bağlılık 
Pearson Correlation ,220 1 
Sig. (1-tailed) ,007  
N 126 126 
 
Covid-19 sürecinin çalışanlara etkisi ile mesleki bağlılık arasındaki genel ilişki incelenmiştir ve 
sonuç olarak (0,224) ile anlamlı olmayan bir ilişki olduğu görülmüştür. (p<0,05). 
 









 f % 
 
EVET 5 4,0 
HAYIR 121 96,0 
Toplam 126 100,0 
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Çalışma grubunda Covid-19 pandemisi sürecinde psikolojik yardım alan 5 kişi, psikolojik 
yardım almayan 121 kişi olduğu görülmüştür. Bu da psikolojik yardım almak isteyen ancak çeşitli 
nedenlerle  psikolojik yardım almayan kişilerin olduğu sonucuna varılmaktadır. 
 








Çalışma grubunda Covid-19 pandemisi sürecinde psikolojik yardım almaya ihtiyaç duyan 33 
kişi, ihtiyaç duymayan 93 kişi olduğu görülmüştür. 
 
4. Tartışma ve Sonuç 
Sonuç olarak havacılık sektörü hem kısıtlama ve yasaklar ile hem de havayolu müşteri 
talebindeki daralmalar ile yüzleşmektedir. Bu bağlamda araştırma,  havacılık sektöründe pandemi 
sürecinde  farklı meslek gruplarında çalışan toplamda 126 kişi üzerinden, Türk  havacılık sektörünün 
önde gelen firmalarının çalışanlarıyla yapılmıştır. Genel olarak baktığımızda gözümüze çarpan 
önemli noktalardan bahsedecek olursak, çocuk sahibi olmanın bu süreçte stresi arttırmadığı, cinsiyet 
faktöründe stresle anlamlı bir ilişkisi olmadığı görülmüştür. Ancak yaş ve tecrübe faktörlerinden 
dolayı bu süreçte çalışma konusunda insanların strese girdiği görülmüştür. De-la-Calle Duran ve 
diğerleri yaptıkları araştırmada uzaktan çalışmanın bu süreçte insanları rahat ettirdiğini ve stres 
faktörünü azalttığını belirtmişlerdir(De-la-Calle Duran vd., 2021). Ancak havacılık sektöründe böyle 
bir şey çok mümkün değildir.   
Covid-19 pandemisi sürecinin etkileri genel anlamda havacılık çalışanlarını strese sokmuş 
hatta tükenmişlik sendromuna sürüklemiş ancak mesleki bağlılıklarını etkilememiştir. Yapılan bu 
çalışmayla beraber sektördeki yoğun ve tempolu çalışan kişilerin bir anda işlerinin sekteye 
uğramasıyla kişilerin bazıları ücretsiz izne çıkarılmış, bazıları maaşlarını alsalar bile evlerde oturmuş 
, Mart 2020-Haziran 2020 süreci sonrası aktif çalışmaya  devam edilmesiyle bir çok kişi işlerine 
dönememiş ayrıca dönenlerde  maske, çift maske,siperlik, kolonya, dezenfektan, eldiven gibi 
önlemler alsalar bile hastalığa yakalanmak korkusuyla strese girmişlerdir. Ayrıca Taylor, Landry, 
Paluszek ve diğerlerinin yaptığı “Development and initial validation of the COVID Stress Scales” 
isimli çalışmada aşırı kaygılı kişilerin  panik atakların arttığı daha önce Sars sürecinde de benzer 
durumların olduğundan bahsedilmiştir(Taylor vd; 2020). Bununla beraber psikolojik destek almak 
isteyenlerin ve sonrasında psikolojik destek alanların ya da maddi durumlardan ve ya kariyerini 
olumsuz etkilemesinden korkulduğundan (Leymann, 1990; 123), dolayı psikolojik destek almadığını 
görmekteyiz. Bu da sürecin havacılık çalışanlarını ne kadar yıprattığını göstermektedir.  
Dünya üzerinde yaşanan bu pandemide sadece Türkiye değil, Kanada, İtalya, Amerika, 
Almanya gibi bir çok ülkede sayısız kişiyi ücretsiz izne ve sonrasında işten çıkarmalara kadar 
gitmiştir. (ILO Sectoral Brief, 2020). Bu süreçlerin hepsi insanları strese sokmuş ve yaptıkları işi, 
yaşadıkları hayatı sorgulamışlardır. Teknolojinin gelişmesiyle ve doğanın bozulmasıyla beraber 
gelebilecek olan sonraki salgınlarda ya da büyük çaplı kriz durumlarında bu ve benzeri çalışmalar 
göz önüne alınarak, havacılık grubu çalışanlarının stres ve tükenmişlik düzeylerinin artmaması için 








 f % 
 
EVET 33 26,2 
HAYIR 93 73,8 
Toplam 126 100,0 
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Extended English Summary 
After the first reported case in Wuhan, China on December 31, 2019, a virus that spread 
almost all over the world in a few months has emerged. Countries such as Russia, Germany, Cuba 
and Turkey have developed vaccines and it is aimed to vaccinate the world population as soon as 
possible. In our country, vaccination started in January 2021 and gained momentum as of June 
2021. The virus spread rapidly around the world, creating serious health, economic, environmental 
and social problems for the entire human population, and this situation continues. The coronavirus 
epidemic is seriously affecting the global economy (Chakraborty & Maity, 2020). In this whole 
process, the rapid spread of the epidemic primarily in Iran and Italy left the Middle East Region 
and Europe with an irresistible threat and was also effective in reaching a very wide area, including 
our country (Zhuang). et al., 2020; Bénassy-Quéré et al., 2020; Remuzzi and Remuzzi, 2020). 
According to studies, 1 out of every 5 employees started to show depressive symptoms after the 
covid-19 pandemic (Rodriguez-Lopez et al., 2021). In this context, the increase in people's stress 
and the intensity of the stress factor, together with the burnout syndrome, and even the questioning 
of the professional commitment of the employees are some of the topics that come to the agenda. 
If we talk about the effects of the Covic-19 epidemic on the aviation sector in general, 
there have been periods of contraction and stagnation on sectoral growth due to various factors 
in the last 50 years, when the sector has developed rapidly (Gulf Wars, 2008 Global Crisis, SARS, 
Twin Towers Attack). However, there has not been a crisis like Covid-19 that will bring air traffic 
to a standstill. The decrease in world trade with Asia, especially with China, and the restriction of 
flights by countries to the region in order to prevent the spread of the epidemic had negative effects 
on passenger and cargo transportation activities (Mhalla, 2020). In addition, the aviation industry 
in Europe, America and our country received serious injuries afterwards. 
In a study conducted by the International Labor Organization, global working hours 
decreased by 4.5 percent in the first quarter of 2020 compared to the pre-crisis situation (the fourth 
quarter of 2019). It has been said that there will be a reduction of up to . Looking at these studies, 
it is seen that there have not been such extensive layoffs and general business disruptions since the 
second world war (ILO, 2020). When the negative effects of the Covid-19 pandemic on the 
aviation sector are examined, it is seen that sectoral transportation activities have decreased by over 
90% worldwide (Eurocontrol, 2020). Domestic and international flights, transportation services, 
railway services, sports, education, trade and service organizations have been adversely affected by 
the epidemic (Duran and Acar, 2020, 57). Again, in a different study of the International Labor 
Organization, it is mentioned that the spread of COVID-19, flight cancellations and country-
specific restrictions (travel advice and bans) have almost completely stopped international travel 
(ILO Monitor, 2020). The civil aviation industry directly employs 10.2 million workers worldwide. 
However, it can be said that approximately 25 million people will be unemployed together with 
the aviation and related sectors (IATA, 2020). In this direction; 11.2 million people lost their jobs 
in Asia Pacific, 5.6 million in Europe, 2.9 million in Latin America, 2 million in North America, 2 
million in Africa and 0.9 million in the Middle East. faced danger. (ILO, 2020). At the same time, 
according to the estimates made by the International Air Transport Association (IATA), it was 
stated that the damage of the epidemic to the sector would be 252 billion dollars. (IATA, 2020). 
This shows that the industry has been seriously affected. 
In the Eurasian Journal of Social and Economic Research, Dr. Instructor In the 
statement titled "The Impact of Covid-19 on the Aviation Sector" published by its member Meltem 
Akça, it is mentioned that the industry will suffer greater losses if measures are not taken in general 
(Akça, 2021). Again in the same journal in May 2020, Lecturer. See. Armagan Macit and Dr. 
Instructor In a statement published by its member, Deniz Macit, entitled "Management of the 
Covid-19 Pandemic in the Turkish Civil Aviation Sector", they state that all airline companies in 
Turkey will experience financial difficulties, and the longer the epidemic lasts, the more the sector 
will suffer (Macit, Macit; 2020) and this is the epidemic. At the end of the term, it may mean that 
the existence of some airline companies may come to an end. 
